













          Toko Pakaian Puncak ini terletak di Jl.Depati Amir Belinyu-Bangka yang merupakan sebuah pertokoan yang sedang berkembang dan bergerak di bidang penjualan pakaian yang meliputi baju, celana, pakaian dalam, kemeja, dan baju tidur .
          Dari segi letak, maka Toko Puncak ini  memiliki kelebihan letaknya sangat strategis karena mudah dijangkau di dekat jalan raya  dan di sekitar tempat tersebut masih jarang terdapat pertokoan yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian. Dengan letak yang strategis dan persediaan barang yang cukup bervariasi  dan harga bersaing serta pelayanan yang baik, maka Toko Puncak ini semakin meningkat.
          Dalam menjalankan usahanya ini, Toko Puncak belum sepenuhnya menggunakan komputer sebagai alat bantunya, misal dalam penulisan faktur penjualan masih dilakukan   secara manual. Seiring dengan kemajuan jaman maka pelayanan terhadap konsumen dan penyajian informasi  di rasa perlu untuk di tingkatkan, oleh karena itu Toko Puncak berencana untuk menggunakan sistem komputerisasi untuk mengatasi masalah yang ada serta dapat memperlancar arus penjualannya.    


2.2 Sistem Penjualan 
          Sistem Penjualan  barang di Toko Puncak dapat dilakukan setiap saat, hal ini tergantung dari adanya pelanggan maupun bukan pelanggan yang ingin membeli suatu barang  yang ada di toko tersebut. Jika barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersedia, maka penjualan dan pembelian langsung dapat dilakukan saat itu juga.
	 
2.3  Tahap Pengolahan Data
Pada tahap ini semua data yang telah diolah secara manual akan direkam kedalam komputer. Kemudian akan dimuat tabel data yang mendukung dalam pengolahan data tersebut. Dalam tahap ini dilakukan pembaharuan data yang meliputi penambahan data, pengeditan data serta penghapusan data yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Ini dilakukan apabila data yang sudah ada tidak digunakan lagi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
	Pada komputerisasi Pengolahan Data Penjualan  di Toko Pakaian Puncak Belinyu-Bangka ini, melibatkan lima tabel yaitu tabel jenis, tabel barang, tabel pelanggan, tabel bayar, tabel detail bayar.

2.4 Tahap pembuatan laporan 
          Pada tahap pembuatan laporan ini data data yang sudah di masukkan dalam 5 tabel tersebut diatas akan di masukkan atau digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan dan relevan yang dibutuhkan. Semua hasil laporan akan diperoleh dari lima tabel yang sudah di simpan dalam komputer atau disk, hasil dari output akan di tampilkan dilayar dan bisa di cetak ke kertas melalui printer.

2.5	Sekilas tentang Delphi 5.0
          Borland Delphi 5.0 adalah bahasa pemrograman yang bekerja dalam lingkup MS-Windows.Borland Delphi 5.0 dapat memanfaatkan kemampuan MS-Windows secara optimal. Kemampuanya dapat di pakai untuk merancang program aplikasi yang berpenampilan seperti program lainnya yang berbasis Windows.
         Kemampuan Borland Delphi 5.0 secara umum adalah menyediakan komponen komponen yang memungkinkan kita bisa membuat program aplikasi yang sesuai dengan tampilan dan cara kerja MS Windows, diperkuat dengan bahasa  pemrograman terstruktur  yang sangat handal,yaitu struktur bahasa pemrograman pascal yang sangat terkenal.
2.5.1 Memulai Program Delphi 5.0
            Untuk memulai Borland Delphi 5,0 langkah langkahnya sebagai berikut:
a.	Klik ikon Start pada system operasi MS_Windows.
b.	Tunjuk program,lalu pilih Borland Delphi 5.0 dan Delphi 5.0 maka akan ada  tampilan seperti di bawah ini:

Gambar 2.1  Tampilan dasar Borland Delphi 5.0

2.5.2 Beberapa komponen Borland Delphi 5.0
1. Project
            project adalah sekumpulan form ,unit dan beberapa hal lain.Singkatnya ,project adalah program aplikasi itu sendiri.file utama proyek disimpan dalam file berakhiran .dpr,sejumlah file yang di perluka proyek tersebut,yaitu sebagai berkut:
	File unit (.pas)
File unit digunakan untuk menyimpan program (kode program).
	File form (.dfm)
Dipakai untuk menyimpan semua informasi mengenai form.
	File Project Option (.dfo)
Dipakai untuk menyimpan semua setting option  (pilihan) proyek
	File Resource (.res)
Dipakai untuk menyimpan ikon yang dipakai proyek
	File Backup (.dp,.df,.pas)
Dipakai untuk menyimpan file backup proyek,form dan unit.
2. Form
         Form adalah obyek yang dipakai sebagai tempat  bekerja program aplikasi.Form berbentuk jendela dan dan dapat dibayangkan sebagai kertas  atau meja yang dapat di lukisi atau di letakkan kedalamnya obyek obyek lain.
Setiap form mengandung unit,Unit dalam form dipakai untuk mengatur dan mengendalikan form 

Gambar 2.2  form

3. Unit
        Unit adalah modul kode program Satu program mungkin mempunyai satu atau lebih unit. dalam Borland Delphi 5.0 ,ada unit yang tak terpisahkan dengan form.
4. Program
       Program dibangun dari satu atau lebih unit. Sebuah proram secara umum  mempunyai struktur sebagi berikut:

a.	Heading program ,yaitu bagian yang menunjukkan nama bagian tersebut.
b.	Peryataan Uses,yang berisi daftar unit yang dipakai program.Bagian ini boleh ada atau boleh tidak.
c.	Blok deklarasi dan peryataan,yaitu bagian deklarasi dan perytaan program yang dilaksanakan pada saat program dijalankan.
5. Properti
         properti digunakan untuk menentukan setting suatu obyek.biasanya mempunyai beberapa properti ,yang diatur langsung dari lembar property pada object Inspector maupun diatur lewat kode program.

Gambar 2.3 properti obyek form

6. Event 
        Event adalah peristiwa atau kejadian  yang diterima oleh suatu obyek.
   2.5.3 Menyimpan Program Aplikasi
         langkah langkah dlam dalam menyimpan Delphi 5.0  adalah sebagai berikut:
	Pilih menu file lalu pilih save project AS, sampai muncul kotak dialog save unit…AS
	Lalu pilih folder yang akan di tempati
	Kemudian klik kreate new folder,kemudian klik nama foldernya lalu tekan tombol Enter
	Ketik nama unit pada isian file name
	Klik save.

2.5.4 Menggunakan Database Desktop
          Dalam pembuatan suatu program aplikasi untuk manajemen database,kita memerlukan file database yang akan diproses.cara memanggil Database Desktop adalah lewat menu Tools lalu Database Desktop,sehingga muncul tampilan seperti berikut:





         	cara membuat file database  yaitu kita pilih file,new lalu table maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 2.5 format database

kemudian pilih tipe atau format table yang diinginkan, misal paradox 7 lalu klik ok maka akan tampak tampilan gambar sebagai berikut:

Gambar 2.6 Struktur table database








